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Ohio Dominican at 
Ohio Dominican 17 (27-9-2,14-2 AMC) 
Name (Pas) AB R H RBI BB so PO A 
----------------------------------------------------
Pat Ranalli cf ..... .. .. . . . 3 2 1 0 l 
Billy Moore cf .... 1 0 0 0 0 
Brian Karshner 2b . . l 2 0 l 2 
Andy ward 2b ...... l 0 l l 0 
Kyle Mackie lf ..... .. ... . . 4 3 3 l 0 
Gamallel Rivera lf ....... . 1 0 0 0 0 
Radames Torres 3b .. .. .. .. . 5 2 3 5 0 
Ed Zaborniak dh ..... . .. ... 3 2 2 2 0 
Rob Reinstetle dh . ........ l 0 0 0 0 
Jose Santana rf ..... .. .. .. 3 2 2 3 l 
Christian Pantoja rf. ..... 0 0 0 0 0 
Rich Gulick C .... . . . . . . . . 4 l 2 2 0 
Brian Edwards ss . .. .. .. . .. 0 l 0 0 2 
Eduardo Diaz ss . .. .. .. . ... 0 l 0 0 l 
Chad Reber lb . . · • ·- ... . .. 4 1 2 2 0 
Chris Holly p. . ... ... .. ' 0 0 0 0 0 
Omar Ortiz p . ... · •• .. . 0 0 0 0 0 
Totals .. .. . . . . , . . . •. .. •. . . 31 17 16 17 7 
Score by innings: R H E 
Ohio Dominican 
Cedarville College 
103 (12)1 - 17 16 2 
001 00 
E - Torres, Edwards, Mangin, Bright . 
LOB - 0. Dominican 8, Cedarville 6. 
2B - Torres . 
HR - Torres. 
SB - Ranalli, Santana, Edwards. 
SH - Sastic. SF - Karshner . 
1 2 2 
1 0 0 
0 0 0 
0 0 1 
0 1 2 
0 l 0 
0 0 0 
0 0 l 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 7 0 
0 0 l 
0 0 0 
1 6 0 
0 0 1 
0 0 0 
2 15 6 
Ohio Dominican IP H R ER BB SO AB BF 
Chris Holly .. .•. . • 
Omar Ortiz ... ... . •. 
3.0 
2.0 
1 
l 
l 
0 
0 
0 
2 
1 
4 11 14 
3 
Win - Ortiz. Loss - Creeden 0-5. Save - None . 
WP - Ortiz, Creeden 3. BK - Creeden 2. 
HBP - by Creeden (Edwards). 
Umpires -
Start: Time: Attendance: 
Game Notes : 
5 innings (10-run mercy rule) 
American Mideast Conference Game 
Creeden faced 8 batters in the 4th. 
7 8 
4/24/99 
Baseball 
Cedarville College (Game 2) 
at Springfield, OH 
Cedarville College 1 (1-28,1-17 AMC) 
Name (Pas) AB R H RBI BB so PO A 
----------------------------------------------------
Micah Hutchins lf .. .• . . . . . 2 l l 0 l 0 0 0 
Aaron Statler 2b ... .. ..... 1 0 0 0 2 0 1 3 
Bryan Mangin ss .... ... .. .. 3 0 0 0 0 1 2 3 
Nathan Verwys lb ... . .. .. .. 3 0 1 0 0 1 6 0 
Tim Sastic rf .... . .. .. .. • 1 0 0 0 0 0 4 1 
Michael Bright C . • •. " .• • • 2 0 0 0 0 2 2 0 
Dana Gerber 3b ... . .. .. .. . 2 0 0 0 0 2 0 2 
Scott VanDerAa dh ... .. . . .. 2 0 0 0 0 l 0 0 
Phil Hamilton cf .. . ... ... 2 0 0 0 0 0 0 0 
Trevor Creeden p ....... .. . 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ben Saturley p . . ... . .. .. .. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tim Mccorkle p . . . .. . · - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals . . . . .. .. .. .. ... . .•. . 18 1 2 0 3 7 15 9 
Cedarville College IP H R ER BB so AB BF 
-----------------------------------------------------
Trevor Creeden ...... 3 . 0 11 12 12 5 2 20 26 
Ben Saturley ........ 1. 2 5 5 5 2 0 10 13 
Tim Mccorkle ........ 0.1 0 0 0 0 0 l 1 
